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ABSTRAK 
 
Ade Puspa Sari, G0012001, 2016. Perbandingan Volume Prostat antara Pasien 
Benign Prostate Hyperplasia dengan Diabetes Mellitus dan tanpa Diabetes 
Mellitus di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Latar Belakang: Benign Prostate Hyperplasia (BPH) merupakan penyakit 
pembesaran prostat jinak yang paling sering ditemui pada pria lanjut usia. Selain 
faktor usia dan hormon, terdapat faktor risiko lain terjadnya BPH salah satunya 
adalah Diabetes Mellitus (DM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah pasien BPH dengan DM memiliki volume prostat lebih besar daripada 
BPH tanpa DM di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan metode cohort 
retrospective. Sampel yang diteliti adalah 56 pasien BPH dengan DM dan 62 
pasien BPH tanpa DM di Poli Bedah RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Sampel 
penelitian diambil secara purposive sampling. Sampel kemudian dipilih 
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan adalah rekam 
medik pasien dan kuesioner pelengkap data rekam medik. Variabel yang diteliti 
adalah volume prostat dengan DM beserta faktor perancu yang dapat 
mempengaruhi volume prostat. Data dianalisis dengan uji bivariat dan regresi 
logistik. 
 
Hasil: Pasien BPH dengan DM memiliki volume prostat lebih besar daripada 
pasien BPH tanpa DM secara signifikan (p=0,003; OR=3,052; 95%IC=1,44-6,47). 
Pasien BPH dengan DM berisiko mempunyai volume prostat >44,7 cc sebesar 
3,052 kali dibandingkan dengan BPH tanpa DM. Analisis multivariat 
menunjukkan bahwa DM memiliki pengaruh lebih kuat untuk terjadinya volume 
prostat >44,7 cc daripada faktor risiko yang lain. 
 
Simpulan: Pasien BPH dengan DM memiliki volume prostat lebih besar daripada 
BPH tanpa DM di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Pasien BPH dengan DM 
berisiko mempunyai volume prostat >44,7 cc sebesar 3,052 kali dibandingkan 
pasien BPH tanpa DM. 
 
 
Kata Kunci: Benign Prostate Hyperplasia, Diabetes Mellitus, volume prostat 
  
ABSTRACT 
 
 
Ade Puspa Sari, G0012001, 2016. Comparison of prostate volume between 
Benign Prostate Hyperplasia patient with and without Diabetes Mellitus at RSUD 
Dr. Moewardi Surakarta., Mini Thesis, Medical Faculty, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
Introduction: Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) is a disease of the prostate 
gland that most commonly found in older men. In addition to age and hormonal 
factors, there are other risk factors of BPH which one of them is Diabetes Mellitus 
(DM). The purpose of this study was to know if BPH patient with DM has greater 
prostate volume than BPH patient without DM at RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
Methods: This study was an observational analytic with cohort retrospective 
method. Samples were 56 BPH patients with DM and 62 BPH patients without 
DM in Surgical Polyclinic at RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Samples were taken 
by purposive sampling. Then, samples were selected based on inclusion and 
exclusion criteria. The instruments used in this study were the medical records 
and questionnaire. The variables studied were prostate volume and DM, and also 
other confounder factor. Data were analyzed using bivariate test and logistic 
regression. 
 
Results: BPH patient with DM has greater prostate volume than BPH patient 
without DM (p=0,003; OR=3,052; 95%IC=1,44- 6,47). The risk of BPH patient 
with DM to have prostate volume >44,7 cc is 3,052 times than BPH without DM. 
Multivariat analysis shows that DM has strongest risk to have prostate volume 
>44,7 cc than other risk factor. 
 
Conclusions: BPH patient with DM has greater prostate volume than BPH patient 
without DM at RSUD Dr. Moewardi Surakarta. The risk of BPH patient with DM 
to have prostate volume >44,7 cc is 3,052 times than BPH without DM. 
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